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• NON OCCORRE ISCRIVERSI alle prove parziali 
• Anche gli studenti di anni successivi al primo possono sostenere le prove parziali 
• È previsto un recupero per chi non ha potuto sostenere la prima o la seconda prova 
per gravi e giustificati motivi di salute (inviare giustificazione scritta corredata di 
certificato medico alla dott.ssa Elena Argentesi). Il recupero si terrà il 14 dicembre alle 
ore 14 in Aula Magna. Chi deve sostenerlo si presenterà alle 13 per la terza prova 
(indipendentemente dal cognome) e alle 14 sosterrà la prova di recupero. 
 
 
PRIMA PROVA: lunedì 17 ottobre (Aula Magna) ORE 15-16 A-L E ORE 16-17 M-Z  
 
• Introduzione (cap. 1,2)  
• Offerta e domanda (cap. 4, 5, 6);  
• Mercati e benessere (cap. 7 e 8 solo da p. 127 a p. 133);  
• Commercio internazionale (cap. 3 e 9) 
 
SECONDA PROVA: venerdì 11 novembre (Aula Magna) ORE 13-14 M-Z E ORE 14-15 A-L  
• Costi di produzione (cap. 13) 
• Forme di mercato (cap. 14, 15, 16);  
• Fallimenti di mercato (cap. 10, 11); 
• Mercati dei fattori di produzione (cap. 18);  
 
TERZA PROVA: mercoledì 14 dicembre (Aula Magna) ORE 13-14 A-L E ORE 14-15 M-Z 
N.B. Cambio orario e giorno rispetto a quanto precedentemente indicato 
 
• Contabilità nazionale (cap. 23, 24);  
• Produzione e crescita (cap. 25)  
• Risparmio, investimenti e sistema finanziario (cap. 26) 
• Il tasso naturale di disoccupazione (cap. 28) 
• Crescita della moneta e inflazione (cap. 29 e 30) 
• Economie aperte (cap. 31, 32); 
• Domanda e offerta aggregata nel breve periodo (cap. 33) 
• L’influenza della politica monetaria e della politica fiscale sulla domanda aggregata (cap. 34) 
• L’alternativa di breve periodo tra inflazione e disoccupazione (cap. 35) 
 
Valutazione delle tre prove 
 
• Ciascuna delle prime due prove avrà un peso del 30% sul voto finale e la terza prova un peso 
del 40%. 
• Per superare l’esame, occorre che la media ponderata dei voti delle tre prove parziali risulti non 
inferiore a 18. Qualora il voto sia compreso tra 15 e 17 è previsto un orale integrativo. 
• Le prove parziali consistono in domande (a risposta aperta e a risposta multipla) che vertono sia 
sulla parte teorica sia sulla risoluzione di esercizi. 
